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El propósito fue determinar la relación entre la gestión de la calidad educativa y 
actitudes emprendedoras en los docentes de las instituciones educativas del nivel 
primaria de la Red 21, UGEL 04, 2015 La investigación se realizó bajo el diseño no 
experimental, descriptivo correlacional, se utilizó el método hipotético deductivo, la 
población de estudio estuvo conformada por 100 docentes de las instituciones 
educativas del nivel primaria de la Red 21, UGEL 04, 2015, y la muestra de 66 
docentes, para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumentos los cuestionarios para la variable gestión de la calidad educativa y 
actitudes emprendedoras. Se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.80 y 0,78 
(fuerte confiabilidad) respectivamente y la validez a través del juicio de expertos. 
Se puede afirmar que según los resultados de la prueba de correlación de 
Spearman existe relación significativa positiva alta entre la gestión de la calidad 
educativa y las actitudes emprendedoras (rho= 0,800**); existe relación significativa 
positiva alta entre la dirección institucional y las actitudes emprendedoras (rho=  
0,850**); existe relación significativa  positiva alta entre el soporte al desempeño 
docente y las actitudes emprendedoras (rho=  0,780**); existe relación significativa 
positiva alta entre el trabajo conjunto con las familias y las actitudes emprendedoras 
(rho= 0,785**); existe relación significativa positiva alta entre el uso de la 
información y las actitudes emprendedoras (rho= 0,735**); finalmente existe 
relación significativa positiva alta entre la infraestructura y recursos para el 
aprendizaje y las actitudes emprendedoras(rho=  0,750**).  








The research entitled: Educational quality management and entrepreneurial 
attitudes in teachers from primary level schools from 21 Net, UGEL 04, 2015.The 
research was conducted on non experimental, descriptive correlational design, the 
hypothetical deductive method was used, the study population consisted of 100 
teachers of educational institutions of primary level of Network 21, UGELs 04, 2015 
and the sample 66 teachers, for data collection the survey technique and 
questionnaires as instruments for variable management of educational quality and 
entrepreneurial attitudes are used. A reliability coefficient of 0.80 and 0.78 (high 
reliability) and validity respectively through the expert opinion was obtained. 
We can say that according to the results of the Spearman correlation test high 
positive significant relationship exists between the management of educational 
quality and entrepreneurial attitudes (rho = 0.800 **); high positive significant 
relationship exists between institutional leadership and entrepreneurial attitudes 
(rho = 0.850 **); high positive significant relationship exists between teacher 
performance and support entrepreneurial attitudes (rho = 0.780 **); high positive 
significant relationship exists between working together with families and 
entrepreneurial attitudes (rho = 0.785 **) ; high positive significant relationship exists 
between the use of information and entrepreneurial attitudes (rho = 0.735 **); finally 
there is significant high positive relationship between infrastructure and resources 
for learning and entrepreneurial attitudes (rho = 0.750 **) .  
Keywords: Educational quality management – entrepreneurial attitudes
